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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi tepung 
ikan asin afkir dalam ransum berbasis jerami padi amoniasi terhadap kecernaan 
NDF, selulosa, dan hemiselulosa. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah cross over design 2 x 2 dimana ransum perlakuan yaitu : R1 (Ransum + 
3% tepung ikan asin afkir) dan R2 (Ransum + 4% tepung ikan asin afkir) dengan 
pemberiannya dipertukarkan pada dua kelompok sapi dalam dua periode 
penelitian yang berurutan. Peubah yang diamati adalah kecernaan NDF, selulosa, 
dan hemiselulosa. Hasil penelitian menunjukan bahwa ransum perlakuan 
berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap kecernaan NDF, kecernaan selulosa, 
dan kecernaan hemiselulosa. Nilai rataan kecernaan NDF untuk R1 47,58%, 
sedangkan R2 50,11%. Nilai rataan kecernaan selulosa untuk R1 57,81% 
sedangkan R2 61,25%% Nilai rataan kecernaan hemiselulosa untuk R1 59,19%, 
sedangkan R2 63,50%. Disimpulkan bahwa tepung ikan asin afkir dapat diberikan 
sebanyak 4% dalam ransum sapi yang berbasis jerami padi amoniasi dapat 
meningkatkan kecernaan NDF, selulosa, dan hemiselulosa dibandingkan dengan 
pemberian tepung ikan asin afkir sebanyak 3% dalam ransum. 
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